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1 8 9 2 A t w o m o n L l i p a t r o l , u n d e r t h e command o f S g t . S . 
H e t h e r i n g t o n , was made t o A t h a b a s c a L a n d i i i i ' . d u r i n g 
Lhio summer l o r L h e p u r p o s e o f p r e v e n t i n g l i q u o r 
f r o m b e i n g t a k e n i n t o L h e d i s t r i c t w h e r e i t was 
p r o h i b i t e d by N o r t h WesL I e r r i L o r i a l O r d i n a n c e . 
T h e p o l i c i n g o f L h e d i s L r i c t was Lhe r e s p o n s i b i l i t y 
o f "G" D i v i s i o n w h i c h t h e n h a d i t s H e a d q u a r t e r s a L 
F art S a s k a L c Ii e w a n . 
1 8 9 3 One o f f i c e r , o n e N.C.O. ( S g t . H E i H E R INGTON) , e i g h t ( 8 ) 
c o n s t a b l e s a n d t w o i n t e r p r e t e r s w e r e s t a t i o n e d a t 
A t h a b a s c a h a n d i n g f r o m Mav t o S c p L t M i i b e r a n d o u t o f t h i s 
s t r e n g t h , o u t p o s t s w e r e o p e n e d a t L e s s e r S l a v e R i v e r a n d 
G r a n d R a p i d s . T h e s e d e t a c h m e n t s l i v e d i n t e n t s a n d t h e i r 
p u r p o s e was t o p r e v e n t l i q u o r b e i n g t a k e n i n t o t h e p r o h i -
b i t e d d i s t r i c t s . Names o f t h e o t h e r p e r s o n n e l a r e n o t g i v e n . 
1 8 9 4 A s i n t h e p r e v i o u s y e a r , a d e t a c h m e n t was s e n t Lo A L h a b a s c a 
L a n d i n g w i L h o u t p o s t s a t L e s s e r S l a v e R i v e r a n d G r a n d R a p i d s . 
I n s p e c t o r D.M. HOWARD, t w o ( 2 ) N . C . O . s . t w o ( 2 ) c o n s t a b l e s 
a n d o n e I n t e r p r e L e r w e r e a t L e s s e r S l a v e R j v e r a n d 3 c o n s t a -
b l e s w e r e a t t h e G r a n d R a p i d s . 
1 8 9 5 D e L a c h m e n t s w e r e a g a i n p l a c e d a t A t h a b a s c a L a n d i n g , L e s s e r 
S l a v e R i v e r a n d G r a n d R a p i d s . One N.C.O., t w o ( 2 ) c o n s t a b l e s 
a n d o n e I n L o r p r e L e r w o r e a t C i r a n d R a p i d s 165 m i l e s down t h e 
A t h a b a s c a R i v e r t o o v e r h a u l Lhc- M a c k e n z i e R i v e r d i s t r i c t 
f r e i g h t ; t h r o e ( 3 ) c o n s t a b l e s a n d o n e I n t e r p r e t e r w e r e a t t h e 
m o u t h o f t h e L e s s e r S l a v e R i v e r 75 m i l e s u p t h e A t h a b a s c a L o 
o v e r h a u l P e a c e R i v e r d i s t r i c t f r e i g h t a n d o n e N.C.O. a n d o n e 
C o n s L a b l e w e r e a t A t h a b a s c a L a n d i n t
r
, , 1 00 m i l e s n o r t h o f L o r L 
S a s k a L c h e w a n . ' t h e s e d e t a c h m e n t s w e r e u n d e r c a n v a s a n d t h e i r 
p u r p o s e was t o p r e v e n t l i q u o r f r o m b e i n g t a k e n i n t o t h e p r o h i -
b i t e d a r e a s . L r e i g h t c o u l d n o t bo s e a r c h e d f o r l i q u o r a t 
A t h a b a s c a L a n d i n o . h o w e v e r , a s t h a t p l a c e w as n o t w i t h i n t h e 
p r o h i b i t e d d i s t r i c t . Lhe f r e i g h t m u s t be i n s i d e L he b o u n d a r y 
o e i o r e c u e p o l i c e c o u l d l e g a l l y s e a r c h f o r , s e i z e a n d d e s t r o y 
l i q u o r n o t u n d e r p e r m i t . T h i s i s t h e r e a s o n i t was n e c e s s a r y 
f o r t h e o u t p o s t s t o be e s t a b l i s h e d a t G r a n d R a p i d s a n d a t L e s s e r 
S l a v e R i v e r , b o t h p l a c e s b e i n g w i t h i n L h e p r o h i b i t e d a r e a . 
. . . / 2 
O 
1_896 Due t o a s h o r t a g e o f m a n p o w e r i n "G" D i v i s i o n s , t h e 
C o m m a n d i n g O f f i c e r , S u p e r i n t e n d e n t A . H . G R I E S B A C H a t 
F o r t S a s k a t c h e w a n , s t a t e s i n h i s r e p o r t o f 1 8 9 6 t h a t 
he f o u n d i t n e c e s s a r y t o r e d u c e t h e s t r e n g t h o f A t h a -
b a s c a L a n d i n e d e t a c h m e n t . By A u g u s t o f 1 8 9 6 o n l y o n e 
N.C.O. ( S / S g t . S . HE
r
IHERINGTON) ,' 1 C o n s t a b l e ( C s t . 
P H I L L I P S ) a n d 1 I n t e r p r e t e r ( J a m e s G U L L I O N ) w e r e t h e r e . 
T h e o u t p o s t s a t G r a n d R a p i d s a n d t h e L i t t l e S l a v e R i v e r 
( o r L e s s e r S l a v e R i v e r a s i t was a l s o r e f e r r e d t o ) w e r e 
n o t o p e n e d t h a t y e a r b e c a u s e o f t h e m a n p o w e r s h o r t a g e . 
S u p e r i n t e n d e n t G R I E S B A C H a l s o m e n t i o n s t h a t h e f o u n d i t 
n e c e s s a r y t o p l a c e a h o r s e a t A t h a b a s c a L a n d i n g d u r i n g 
t h e y e a r . 
C o m m i s s i o n e r HERCHMER, i n h i s r e p o r t o f 1 8 9 6 , r e f e r s t o 
t h e G o v e r n m e n t ' s d e c i s i o n t o s e n d a s m a l l NWMP p a t r o l 
i n t o t h e A t h a b a s c a d i s t r i c t a s f a r n o r t h a s F o r t R e s o l u -
t i o n t o l o o k i n t o v a r i o u s m a t t e r s s u c h a s t h e p r e v a l e n c e 
o f d e s t r u c t i v e f i r e s , t r a f f i c i n l i q u o r a n d t h e a l l e g e d 
w h o l e s a l e s e t t i n g o u t o f p o i s o n b y w h i t e t r a p p e r s i n t h e 
a r e a . T h e p a t r o l , l e d b y a n I n s n c c t o r h o l d i n g a J u s t i c e 
o f t h e P e a c e a p p o i n t m e n t a n d t h a t o f a Game G u a r d i a n , 
wa s t o l e a v e F o r t S a s k a t c h e w a n e a r l y i n 1 8 9 7 b y d o g t e a m . 
1 8 9 7 On J a n u a r y 4 , 1 8 9 7 I n s p e c t o r A.M. J A R V I S , S / S g t . H E T H E R I N G T O N , 
g u i d e J a m e s G U L L I O N a n d d o g d r i v e r P . L U T I T J r . l e f t F o r t 
S a s k a t c h e w a n f o r F o r t R e s o l u t i o n . 
T r a v e l l i n g v i a L a c l a B i c h e , F o r t M c M u r r a v , F o r t C h i p e w y a n , 
S m i t h ' s L a n d i n g ( n o w F i t s g e r a l d ) a n d F o r t S m i t h , I n s p e c t o r 
J A R V I S a r r i v e d a t F o r t R e s o i u t i o n o n F e b r
i
^ u a r y 1 3 t h .
 r
Ihe 
r e t u r n t r i p w a s made v i a F o r t V e r m i l l i o n , L e s s e r S l a v e L a k e 
a n d A t h a b a s c a L a n d i n g . I n s p e c t o r J A R V l S r e t u r n e d t o F o r t 
S a s k a t c h e w a n o n A p r i l 1 5 t h 1 8 9 7 a f t e r a r o u n d t r i p o f m o r e 
t h a n 2 , 0 0 0 m i l e s . 
I n h i s r e p o r t , t h a t i s p r i n t e d i n i t s e n t i r e t y i n t h e NWMP 
A n n u a l R e p o r t f o r 1 8 9 7 , I n s p . J A K V I S c o v e r s f u l l y a l l a s p e c t , 
o f t h e c o u n t r y i n c l u d i n g l i q u o r , p o i s o n , f i r e s , f i s h e r i e s , 
t i m b e r , h a y , s e t t l e m e n t s , f u r b e a r i n g a n i m a l s a n d l a r g e r 
game s u c h a s w o o d b u f f a l o , c a r i b o u a n d m o o s e . 
'Ihe p a t r o l w as c o n s i d e r e d a g r e a t s u c c e s s a s t h e n a t i v e s 
a n d t r a p p e r s w e r e a l l . i n f o r m e d by h a n d b i l l s d i s t r i b u t e d 
a m o n g t h e m , a n d b y p e r s o n a l c o m m u n i c a t i o n , o f t h e l a w s 
r e s p e c t i n g g a m e , l i q u o r , f o r e s t f i r e s , a n d t h e p r o t e c t i o n 
o f t h e wood b u f f a l o . A n u m b e r of a r r e s t s w e r e made a n d 
c o n v i c t i o n s g e n e r a l l y f o l l o w e d , b u t e x c e p t i n g l a r i n g c a s e s 
w h e n t h e p a r t i e s w e r e wed I a w a r e o f t h e l a w , I n s p . J A R V I S 
m e r e l y c a u t i o n e d t h e d e l i n q u e n t s . 
One o f t h e r e s u l t s o f t h i s p a t r o l , was t h e e s t a b l i s h m e n t o f 
p e r m a n e n t p o l i c e d e t a c h m e n t s a t F o r t C h i p e w y a n (1 C s t . ) , 
A t h a b a s c a L a n d i n g (1 C s t . ) a n d L e s s e r S l a v e L a k e ( 2 C s t s . , 
1 I n t e r p r e t e r a n d 2 p a c k p o n i e s ) . 
1 8 9 8 On D e c e m b e r 1 6 , 1 8 9 7 I n s p - W.H. ROUTLEDGE l e f t F t . S a s k . 
f o r F t . S i m p s o n v i a A t h a b a s c a L a n d i n g v i s i t i n g e n r o u t e 
G r a n d R a p i d s , F o r t s M c M u r r a y , C h i p e w y a n , S m i t h , R e s o l u t i o n 
a n d P r o v i d e n c e . F o r t S i m p s o n was r e a c h e d o n F o b . 7 , 1 8 9 8 . 
I n s p . K O U T L E D G E was a c c o m p a n i e d by S / S g t . S . H E i H E R I N G T O N 
a n d W i l l i a n a n d A r c h i e ROWLAND. 'Lhe p a r t y v i s i t e d a n d 
d i s t r i b u t e d m a i l t o a l l t h e d i f f e r e n t c a m p s o f Y u k o n b o u n d 
p a r t i e s a n d r e t u r n e d t o F t . S a s k a t c h e w a n o n M a r c h 2 6 , 1 8 9 8 
a f t e r t r a v e l l i n g a t o t a l o f
 9
 ,17 2 m i l e s . 
1 9 0 1 S e e a t t a c h e d r e p o r t o f S u p t . ( X ) N S i A N T l N E o n "THE NORTHERN 
COUNTRY". T h e s t r e n g t h o f d e t a c h m e n t a t A t h a b a s c a L a n d i n g 
w a s t w o . 
1 9 0 5 On M a r c h 1 s t , a new p o l i c e d i s t r i c t k n o w n a s " A T H A B A S C A " 
wa s c r e a t e d a n d "N" D i v i s i o n , u n d e r S u p e r i n t e n d e n t C . 
C O N S T A N T I N E was o r g a n i z e d f o r d u t y i n t h i s d i s t r i c t . T h e 
H e a d q u a r t e r s o f t h e new d i v i s i o n was a t L e s s e r S l a v e L a k e . 
F o r t h e t i m e b e i n g , h o w e v e r , A t h a b a s c a L a n d i n g d e t a c h m e n t 
r e m a i n e d a s p a r t o f "G" D i v i s i o n . 
19Q7 I n t h e L e s s e r S l a v e L a k e a r e a t h a t t h e r e was a d e c i d e d c h a n g e 
f o r t h e b e t t e r i n t r a n s p o r t a t i o n t o L e s s e r S l a v e L a k e f r o m 
A t h a b a s c a L a n d i n g , a n d t h e o l d a n d L i m e - h o n o u r e d s c o w s w i L h 
t h e i r c r e w s h a d a l m o s t e n t i r e l y g i v e n way t o s t e a m e r s . I n 
U u l y t h e S . S . " N o r t h e r n L i g h t " made I i e r f i r s t t r i p o n L e s s e r 
S l a v e L a k e a n d p l i e d f r o m c u d t o e n d a l m o s t w e e k l y . M a i l 
f a c i l i t i e s w e r e m u c h i m p r o v e d a n d i t was now a c o m p a r a t i v e l y 
e a s y m a t t e r t o g e t m a i l f r o m L e s s e r S l a v e L a k e t o A t h a b a s c a 
L a n d i n g , t h e n e a r e s t t e l e g r a p h s t a t i o n , a d i s t a n c e o f a b o u t 
2 0 0 m i l e s . N a v i g a t i o n o n t h e P e a c e a n d A t h a b a s c a R i v e r s was 
g e n e r a l d u r i n g m o s t o f t h e s u m m e r , t h e s t e a m e r " P e a c e R i v e r " 
made t h r e e t r i p s b e t w e e n t h e c h u t e s a n d F o r t S t . J o h n , a n d o n 
t h e A t h a b a s c a R i v e r t h e l a r g e s t e a m e r " M i d n i g h t S u n " c o n n e c t e d 
w i t h t h e " N o r t h e r n L i g h t . " 
I t i s a l s o n o t e d t h a t t h e f i r s t w a v e o f i m m i g r a t i o n i n t o t h e 
P e a c e R i v e r a r e a h a d b e g u n . A p a r t y o f 5 0 m e n , u n d e r a 
M r . L a m p m a n , h a d g o n e t h r o u g h t o l o c a t e i n t h e S p i r i t R i v e r 
d i s t r i c t a n d i t was u n d e r s t o o d t h a t o t h e r p a r t i e s w e r e t o 
f o l l o w . I t i s m e n t i o n e d t h a t n o t a g r e a t d e a l o f a g r i c u l t u r e 
was c a r r i e d o u t i n t h e a r e a , e x c e p t a r o u n d V e r m i l l i o n where-
g o o d saw a n d g r i s t m i l l s w e r e i n e x i s t e n c e . 
N e a r P e a c e R i v e r C r o s s i n g t h e r e w e r e s e v e r a l g o o d c r o p s b u t 
n o t up t o t h e y i e l d o f f o r m e r y e a r s a s some h a d b e e n h i t by 
e a r l y f r o s t s . M e n t i o n i s made t h a t , a l t h o u g h t h e r e w a s a 
g o o d p o t e n t i a l f o r a g r i c u l t u r e a n d i n d u s t r y i n t h e P e a c e R i v e r 
a r e a , l o c a l m a r k e t s w e r e s m a l l a n d u n t i l r a i l w a y s w e r e b u i l t 
i n t o t h e a r e a t h e p r o s p e c t o f i n c r e a s e d g r a i n g r o w i n g a n d . 
a g r i c u l t u r a l p r o s p e r i t y was l i m i t e d . I n o t h e r w o r d s t h e f u t u r e 
o f t h e a r e a h i n g e d o n o n e w o r d " T r a n s p o r t a t i o n . " 
1908 On O c t o b e r 12, 1908 t h e H e a d q u a r t e r s of "N" D i v i s i o n 
( A t h a b a s c a D i s t r i c t ) was t r a n s f e r r e d t o A t h a b a s c a L a n d i n g 
f r o m L e s s e r S l a v e L a k e . S u p e r i n t e n d e n t W.H. ROUTLEDGE 
was the O f f i c e r Commanding. The s t r e n g t h of the S u b / D i s -
t r i c t i n 1908 was as f o l l o w s : 
A t h a b a s c a L a n d i n g : 
L e s s e r S l a v e L a k e : 
1 S u p e r i n t e n d e n t , I I n s p e c t o r , 1 S e r g e a n t , 
1 C o r p o r a l , 3 C o n s t a b l e s , 2 Sp. C o n s t a b l e s 
F o r t V e r m i l i o n ; 
1 S e r g e a n t , 1 C o n s t a b l e , 2 Sp. C o n s t a b l e s 
Peace R i v e r C r o s s i n g : 1 S t a f f S e r g e a n t 
1 S e r g e a n t 
1 C o n s t a b l e 
1 S e r g e a n t , 1 C o n s t a b l e , 1 Sp. C o n s t a b l e 
1 C o r p o r a l , 1 C o n s t a b l e , 1 Sp. C o n s t a b l e 
1 S e r g e a n t , 2 C o n s t a b l e s , 1 Sp. C o n s t a b l e 
S a w r i d g e : 
C h i p e w y a n : 
S m i t h ' s L a n d i n g : 
Macphe r s o n : 
H e r s c h e l I s l a n d : 1 I n s p e c t o r , 1 S t a f f S e r g e a n t , 2 Sp. Cons-
t a b l e s 
S t u r g e o n Lake 1 C o n s t a b l 
1910 S u p e r i n t e n d e n t G.E. SANDERS, D.S.O. was now i n command o f 
" N " D i v i s i o n , r e p l a c i n g S u p t . ROUTLEDGE. "N" D i v i s i o n now 
c o n s i s t e d o f P e a c e - A t h a b a s c a and M a c k e n z i e R i v e r D i s t r i c t a r e a s , 
a t o t a l of 620,000 s q u a r e m i l e s , o r e q u i v a l e n t t o one f i f t h o f 
t h e t o t a l l a n d a r e a of C a n a d a . In the A t h a b a s c a p o l i c e d i s t r i c t 
a l o n e ( t h e N o r t h e r n p a r t of the p r o v i n c e of A l b e r t a ) t h e r e were 
130 t h o u s a n d s q u a r e m i l e s . I t i s n o t e d t h a t s e t t l e r s were 
p o u r i n g i n t o t h e A t h a b a s c a L a n d i n g , Grande P r a i r i e and Upper 
Peace R i v e r A r e a s . 
t) One p a t r o l o f i n t e r e s t was made t h r o u g h the d i s t r i c t i n 1910. 
S g t . D a r l i n g and C o n s t a b l e s S t . L a u r e n t and Howen, p a t r o l l e d 
f r om A t h a b a s c a L a n d i n g t o W h i t e h o r s e , Y.T. w i t h pack h o r s e s . 
They l e f t W h i t e h o r s e O c t . 1.5, the same y e a r , a f t e r t r a v e l l i n g 
a t o t a l of a p p r o x i m a t e l y 1700 m i l e s . Ihe o b j e c t of t h e i r 
p a t r o l vjas to f o l l o w and c l e a r the p o l i c e t r a i l t h r o u g h t o the 
Government t e l e g r a p h l i n e n o r t h of H a z e l t o n , t h e n t o W h i t e h o r s e 
v i a T e l e g r a p h C r e e k and A t l i n . S g t . D a r l i n g n o t e d t h a t between 
a F o r t S t . J o l m , B.C. and a ' I e l e g i a p h C r e e k , o n l y two w h i t e men, 
™ one h a l f b r e e d and a few I n d i a n s were met. The r o a d was i n v e r y 
. . J S B bad s h a p e , a g r e a t d e a l o f f a l l e n t i m b e r b l o c k e d t h e t r a i l and 
many o f the b r i d g e s had c i t h e r r o t t e d o r had been washed away. 
On March 1, 1912, S u p t . S a n d e r s r e t i r e d and Ii i s p o s i t i o n 
was f i l l e d by S n p t . T.A. Wroughton, who took o v e r command 
on "N" D i v i s i o n . I t i s n o t e d t h a t v a r i o u s companies were 
s e a r c h i n g e x t e n s i v e l y f o r o i l and gas i n the Peace and 
A t h a b a s c a r e g i o n s and t h a t many new s e t t l e r s c o n t i n u e d t o 
a r r i v e . 
On June 1, 1913, S u p t . A.E.C. M c D o n e l l t o o k o v e r command 
o f "N" D i v i s i o n . I t i s n o t e d t h a t on August 1913 a 
f i r e i n t h e town of A t h a b a s c a d e s t r o y e d two h o t e l s , a 
number of b u s i n e s s b l o c k s and a l l R o y a l North-West Mounted 
P o l i c e b u i l d i n g s . I t i s a l s o n o t e d t h a t s e t t l e r s c o n t i n u e d 
to p o u r i n t o t h e Peace R i v e r a r e a , s e t t l e m e n t s and towns were 
r a p i d l y d e v e l o p i n g , b u s i n e s s was booming and t h a t t h e g e n e r a l 
s t a t e of the d i s t r i c t was one of g r e a t d e v e l o p m e n t and p r o g r e s s . 
A f t e r .the f i r e i n A t h a b a s c a the F o r c e o c c u p i e d r e n t e d b u i l d i n g s 
t h e r e and a t L e s s e r S l a v e Lake some s m a l l improvements had 
been made t o the q u a r t e r s . 
T h i s i s the l a s t c o m p l e t e y e a r t h a t H e a d q u a r t e r s o f "N" D i v i s i o n 
was at A t h a b a s c a . A t t a c h e d i s a copy of S u p t . M c D o n e l l ' s 
e n t i r e r e p o r t f o r t h a t y e a r , g i v i n g an i d e a o f the work p e r f o r -
med by the d i v i s i o n . 
The H e a d q u a r t e r s o f "N" D i v i s i o n , under S u p t . A.E.C. M c . D o n e l l , 
was moved from A t h a b a s c a t o Peace R i v e r on August 3, 1916. 
Under "N" D i v i s i o n were f o u r S u b - D i s t r i c t s : Peace R i v e r Sub-
D i s t r i c t , u n d e r I n s p . R. F i e l d : the G r e a t S l a v e Lake S u b - D i s -
t r i c t , u n d e r I n s p . T u p p e r : the M a c k e n z i e R i v e r S u b - D i s t r i c t 
u n d e r I n s p . C.D. LaNauze and L e s s e r S l a v e Lake S u b - D i s t r i c t 
u n d e r I n s p . K.F. A n d e r s o n . The d e t a c h m e n t s o f A t h a b a s c a , 
Lac La B i c h e and F o r t MacMurray were t r a n s f e r r e d t o "G" D i v i -
s i o n , H e a d q u a r t e r s now at Edmonton. 
T h e r e was a c o n s i d e r a b l e change i n the p o l i c i n g of t h e p r a i r i e 
p r o v i n c e s t h i s y e a r b e c a u s e of war c o n d i t i o n s and t h e s u b s e q u e n t 
c a n c e l l a t i o n o f t h e c o n t r a c t s between the F e d e r a l Government and 
the p r o v i n c e s o f A l b e r t a , S a s k a t c h e w a n and M a n i t o b a . T h e s e 
a g r e e m e n t s , w h i c h p r o v i d e d f o r the p o l i c i n g o f the p r o v i n c e s by 
the R.N.W.M.P., had been e n t e r e d i n t o w i t h A l b e r t a and S a s k a t c h e 
wan i n 1905 and w i t h <' M a n i t o b a i n 1912. 
I-. the c a s e o f A l b e r t a t h e c a n c e l l a t i o n o f t h i s agreement to o k 
e f f e c t on March 1 s t , 1917 when the A l b e r t a P r o v i n c i a l P o l i c e 
t o o k o v e r . A t h a b a s c a detachment was c l o s e d . 
In December 1918 t h e F e d e r a l Government d e c i d e d t h a t the R o y a l 
N orth-West Mounted P o l i c e would be the s o l e f e d e r a l p o l i c e f o r c e 
i n W e s t e r n C a n a d a , S u s e q u e n t l y , i n 1919, t h e s t r e n g t h of t h e 
F o r c e was i n c r e a s e d , d i s t r i c t s were c o m p l e t e l y r e - a r r a n g e d and 
the d i s t r i c t o f N o r t h e r n A l b e r t a came i n t o b e i n g . T h i s d i s t r i c t 
i n c l u d e d t h e p o r t i o n of B.C. e a s t of the Rocky M o u n t a i n s and 
the W e s t e r n p o r t i o n of t h e N o r t h w e s t T e r r i t o r i e s as w e l l as the 
N o r t h e r n p a r t of t h e p r o v i n c e of A l b e r t a . 
1 9 1 9 A c t i v e r e c r u i t i n g took p l a c e 
and the t o t a l s t r e n g t h of the 
i n September of 1 9 1 8 , p r a c t i c a l l y 
by September of 1 9 1 9 . 
rom Miiy t o Sep t e m b e r , 1918, 
F o r c e i n c r e a s e d i rom 303 men 
an a l l time low, t o 1600 
A t h a t b a s c ; 
A l b e r t a . 
of 
. was one of s e v e r a l d e t a c h m e n t s r e o p e n e d i n n o r t h e r n 
A t t a c h e d t o "G" D i v i s i o n , A t h a b a s c a had a s t r e n g t h 
one man 
1920 The RoyaL N o r t h West Mounted P o l i c e amalgamated w i t h the 
D o m i n i o r P o l i c e c r e a t i n g a s i n g l e f e d e r a l f o r c e e x e r c i s i n g 
j u r i s d i c t i o n a c r o s s Canada and named the R o y a l C a n a d i a n 
Mounted P o l i ce . 
1924 A t h a b a s c a d e t a c h m e n t was c l o s e d . 
1932 On A p r i l the R.C.M.P. a b s o r b e d t h e A l b e r t a P r o v i n c i a l P o l i c e 
a s s u m i n g i t s r e s p o n s i b i l i t y f o r p o l i c i n g t h e p r o v i n c e under 
c o n t r a c t . D u t i e s were p e r f o r m e d by d e t a c h m e n t s of "K" D i v i s i o n 
w i t h H e a d q u a r t e r s a t Edmonton- A t h a b a s c a detachment was r e -
opened w i t h one man on s t r e n g t h . 
1932 - P r e s e n t : R.C.M.P. detachment A t h a b a s c a . 
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